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2Stap 1: 
Bestudeer in 1 minuut onderstaande woordjes:
6) Ahora
 
–
 
Nu
7) Desvan
 
–
 
Zolder
8) Cara –
 
Gezicht
9) Pasto
 
–
 
Gras
10) Abuela
 
-
 
Grootmoeder
1) Alegria
 
–
 
Blijdschap
2) Algodon
 
–
 
Katoen
3) Gafas
 
–
 
Bril
4) Verano
 
–
 
Zomer
5) Tienda
 
–
 
Winkel
3Stap 2:
 
Herlees de onderstaande woordjes met hun betekenis.
1) Alegria
 
–
 
Blijdschap
2) Algodon
 
–
 
Katoen
3) Gafas
 
–
 
Bril
4) Verano
 
–
 
Zomer
5) Tienda
 
–
 
Winkel
4Stap 3:
 
Weet u nog wat de onderstaande woordjes betekenden? 
6) Ahora
 
–
 
………………..
7) Desvan
 
–
 
………………
8) Cara –
 
………………….
9) Pasto
 
–
 
………………...
10) Abuela
 
-
 
………………
5Inhoud
Het geheugen
Beperkingen van ons geheugen
•Aandacht
•Werkgeheugen
Mogelijkheden van ons geheugen
•Lange termijn geheugen
6Hoe ziet ons geheugen eruit?
Werk-
geheugen
Lange
termijn
geheugen
Zintuiglijk
geheugen
7Hoe werkt ons geheugen?
Werk-
geheugen
Lange
termijn
geheugen
Coderen
Herinneren
OpslaanZintuiglijk
geheugen
Aandacht
8Hoe werkt ons geheugen?
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geheugen
Lange
termijn
geheugen
Coderen
Herinneren
OpslaanZintuiglijk
geheugen
Aandacht
9Aandacht
•Simons & Chabris
 
(1999)
10
Aandacht en leren
• Onderstrepen
• Pauzeren
• Leerdoelen 
• Tests (adjunct questions)
11
Hoe werkt ons geheugen?
Lange
termijn
geheugen
OpslaanZintuiglijk
geheugen
Aandacht Coderen
Herinneren
Werk-
geheugen
12
Werkgeheugen
Digit
 
span test (WAIS)
13
Onthoudt:
1 -9 -4 -7
14
Onthoudt:
7 -3 -9 –5 –8 -2
15
Onthoudt:
8 -5 -3 -1 -9 -4 –7-2
16
Onthoudt:
6  -2 -7 -5 -9 -3 -4 -0 -6 -3
17
‘Vergroten’
 
werkgeheugen
•Betekenis geven
18
Onthoudt:
1-9-5-4-1-9-3-2-2-0-0-3 
1954 –1932 -2003 
19
Onthoudt:
0-3-0-3-1-9-7-0-2-2-0-5-2-0-0-7
03031970 -22052007
20
‘Vergroten’
 
werkgeheugen
• Betekenis geven
• Automatiseren
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‘Vergroten’
 
werkgeheugen
•Betekenis geven
•Automatiseren
•Gebruik meerdere zintuigen
(10:50)
22
‘Vergroten’
 
werkgeheugen
•Betekenis geven
•Automatiseren
•Gebruik meerdere 
zintuigen
•Voorbeelden 
bestuderen
23
Hoe werkt ons geheugen?
CoderenAandacht
Herinneren
Lange
termijn
geheugen
Zintuiglijk
geheugen
Werk-
geheugen
Opslaan
24
Lange termijn geheugen
•Voorkennis
25
Kleding wassen
Eerst leg je de spullen op verschillende stapeltjes. 
Eén stapeltje kan voldoende zijn afhankelijk van de 
kenmerken van de spullen. Wel is het beter kleine 
stapeltjes in plaats van (te) grote stapels te maken. 
Een grote stapel lijkt aantrekkelijk maar levert 
eerder complicaties op. Vergissingen kunnen een 
duur grapje zijn. De hele procedure lijkt in het 
begin gecompliceerd. Dit verandert snel en al gauw 
wordt het een fluitje van een cent. Wanneer de hele 
procedure is doorlopen worden de spullen weer op 
verschillende stapeltjes gelegd waarna ze naar de 
juiste plek worden gebracht. 
26
Effectief leren
•Voorkennisactivatie
27
Effectief leren
•Voorkennisactivatie
•Testen
28
: 
Wat betekenen de volgende Spaanse woorden? 
A, B, C?
29
Alegria
a)Blijdschap
b)Alles
c)
 
Vrolijkheid
30
Algodon
a)Godheid
b)Katoen
c)
 
Wolk
31
Gafas
a)Winkel
b)Bril
c)
 
Gorilla
32
Desvan
a)Woestijn
b)Bier
c)
 
Zolder
33
Abuela
a) Paraplu
b) Jas
c) Grootmoeder
34
Pasto
a)Pasta
b)Gras
c)
 
Pastoor
35
Effectief leren
•Voorkennisactivatie
•Testen
•Andere leerstrategiën
36
Bedankt voor uw aandacht
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